Título by DECIBE [Ministro]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual la mencionada
Universidad, solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez
a
nacional para el título de Post-grado de MAGISTER EN SISTEMAS
AMBIENTALES HUMANOS, según lo aprobado por la Resolución del
Consejo Superior No 344/97, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación prevista en la Resolución
Ministerial No 1670 del 17 de diciembre de 1996, el reconocimiento oficial de
las carreras de post-grado debe otorgarse en los términos y bajo las condiciones
que se establecen en dicha norma.
Que’ los organismos técnicos dc cstc Ministerio SC han cspcdido
favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el mismo responde a las
exigencias previstas en el artículo 2” de la referida Resolución Ministerial No
1670196.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los
artículos 41 y 42 de la Ley No 24.52 1 y de los incisos S, 10 y 11 del artículo 2 1
de la Ley de Ministerios -t.o. 1992-.
Por ello, y atento a
POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE
lo aconsejado por la SECRETARIA D .:’
CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 O.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez
nacional al título de Post-gradode MAGISTER EN SISTEMAS
AMBIENTALES kJMANOS que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO, conforme al plan de estudios y duración de la respectiva carrera que
‘.
se establecen en la Resolución del Consejo Superior que obra como ANEXO de
la prescntc resolución, bajo las condiciones previstas cn cl artículo 1” dc la
Resolución Ministerial No 1670/96.
ARTICULO 2”.- Regístrese, comuníquese y archívese.
CONSEJO SIJPEIIIOI~
ROSARIO, 25 de noviernbre de 1997
VISTO que por las presentes actuaciones el Centro de Estudios Interdiscipli-
I
narios (C.E.I.), propone la creaciórl de la carrera de posgrado de “Maestría en Sisle-
mas Anlbicntales t-lumanos”.el plan de estudios y el reglarnenlo de la misma; y 8
,
CONSIDERANDO:
Que Secretaría Acadérnic? en su despacho 11’ 1071/97 expresa que:
.- EI perfil del titulo académico que se desea otorgar es el adecuado en función del
objeto de estudio que plantea la propuesta.
- Existe correspondencia entre el objeto de estudio que se explicita en la
denominación del posgrado y el objeto profesional de los tílulos de grado con los
que se ingresa a la carr.era.
._ La forrnaciórl previsla para el logro del perfil resulta adecuada, asi co1110 la carga
horaria asignada para la adctuisiciór~ de los contenidos enur~ciados en cl pIall de
estudios.
Que la Comisiórl de Asur~tos Acadkwkos dictarnina al respecto.
Que el presente’expediente s tratado y aprobado por los señores






ARTICULO lo.- Crear en el ámbito del Centro de Estudios Interdisciplinarios (C.E.I.) de
la Uniyersidad Nacional de Rosario, la carrera de posgrado
Ambientales I lurnanos”.
ARTICULO 2”.- Aprobar el plan de estudios y el r glamento
obrantes en Anexos 1 y ll de la preserlte.
de “Maeslria en Sislemas
)
t
de la carrera relacionada,
ARTICULO 3O.- Determinar que la
lo, no írnplicará erogación alguna por parte de la U.N.
ARTICULO do.- Inscríbase, cornuriqucse y arclivese.
da por el arliculo
RESOLUCION  C.S. No 34497
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1-a cili I CI (lidc p~lg:r ath dc M;ICJ J  ia CJI SjSf CJllilS  ,~JII~¡CJI~~I~CS 1 ~WIKIJIOS eslii  thxliJlnd;t a
In I,l.“lilJl<lirí~ClóJ\  e it~veslignciótr dc los coiiociliklrlos subre el CS])ilCiO  JJt~ll~irliscil>liJlar que ,
: (
gcJlcJíl  IílS +lllplCjilS iiilcrac:cioJxs (IW SC dilll CJI  h SiS~ClllílS íIJllbiCll~¿ikS hllllliillOS Cl1 -:
El Ma$lt~ t2JI SklClllílS  ~lllb¡~ll~il~CS  1 ~lllllilll~)S  CS 1111  I,OS&f  ilt~\JildU COI1 SÓlitfJl fbl~lll¿i~~~ll
ell los nspeclos ~wlílicos, b i o l ó g i c o s , IegilleS,  socic~lcs,  ccoIIóIn¡cos, lisicos, lilosólicos, -! .
I .
1
tcligiosos,  cullui a l e s ,  psicológicos,  ccolbgicus  I clacio~~ntlus  coli l o s  sislcnlns í~~d~¡e~Jlalcs
IllllllilllOS y l\l.Yj 1” OblclllhtiCilS <lllC Cl1 CllOS S C  ~CllCl’illl
I eírlizaci611  (Ip i~ivcsligaciwcs  cl1lf.z iipoi  Icll a l  colloc;ilihxrlo  tlc l o s  sislcliiíu  nnhielA;ilcs
‘I’icile uujl~i\ClilLltl  clílica  y  Ilcxilh q\ic  Ic l)ciiiiilc  I ccoiii)ccI lo iicccsirliitl  tlc ílcl~li\liz;lcióll
- Po eer’ líldo uidvcrsilai  ioî; coi 1 cspo~diu~le fi CaI I C l  íIS tIe Iitiiii;ri~itlirtlcs,  Si\l\ltl,
CiCllCiíiS  s”+des, ttXi\ClfiS  y IKllUrL!leS,  que s e  nci etlilar-fi  con I n  pr csculnci0ll  del
COlWSJlOllC~i, I)lC tJ¡J)JOlllíl  lJlliVCJS¡h~~.
1;
- I’Osfm~ airlececlcllles  de LiJiimcióii  y  pi hclica  ~II e l  cnnipo de Ins Sislcliiíis
; i
An~biei~lí~lcs;l~lii~r~n~~os
Ii\ Iriistiia c!~lj ia Co~~lòr~~~itlí~d  d e l  I>ii cclor de ‘l‘esis
- l’~<;lm’ci~ el Ih cclor de ‘l’esis, acoilll~íliíi~~~~lu  IlOlil tlc iiccplación  y íuilccctlc~iles  d e l
1:I
rikrw. E.) :jl)ir  eclor de T e s i s  seii  clcgitlo alll e  l o s  pi ofcsor  e s  ~IIliVel  Sili1l’iOS y/O
/
ill~eSligi\d~*“$ que ncredilen  a~~tecetle~llcs  siiliciwlcs  cil l a  dOCWCii1 y  erl !a ii\vcslig;ición
.‘i
relacioli;idf)~‘co~~  el objelo de la peseiile  Cill I cl íl tlc I)vSlgI lldo.
- I’lcppllnI~  LIII CscIilo  Cr1 e l  C\r¿ll  S e  Cx~~li~~ll~ll Ii S expcliilivirs  y irwljvílcioncs  q\re  l o
i’i
llevaIal\ a iwjcribi~sc i\ Ia Cnrrcra y las posibles ~~lilir.írciói~  I‘\lltlla  Jcl glad0 que S C  Ol)lCllgÍl.
- Mqrllener  ;~ll¿l ellll~eV¡Sla  J)elsollnJ i, 2%
[.,a SeJcccióll (Jc JOS J)OS[uJafl[cS seríí IcSiicl(íI j~ol líl COltJiSióIl  ClC  I’USlgl;ItJO  de Ia



















































- AlllllilliSlliICióll  1lC I’UlíliCilS /\llll~iClllíllCS
5.2.- (:icli, (ll! I~olmrlci6lr:
. . *
Ih+i por objelivo brir~tli~~~ los coiwciriiicr~los  mccs;lrios  para poder ilCCCllCl~ y
lIilbiljilr Iil ~~ll>blClll~liC¿l CS[)CCífíCÍl ~~l¡llllCÍltlil Cl1 Ill  111 CSClllC CílllCl~fi  1IC [IOSlgl lltI 1lC fblneslría
5 . 3  li’vJllllJlcióll:2
l’oia c l  +gui,kmlo del proceso  y  slIs Icsiillnilos  sc proponcf,  cl1 cÍldn  il!ii~llíllllI~~l l a s
.  dd [)(OCCSO tlC CllSCii;lllZl-íllll crltliz;~jc;
!
tlcl Jcscl,volvillÍicrllo  cri IiIS  iicliviiliitlcs  tle I cllcxibrl  y  tlisctll so gr111);11;
Colwplos b+icos- de I n  cpi”fclllologí;l Ih~ir~~as cor~icrr~cs  tic psímicl~~o.  Nuevos
~~i~lí\di~lll~S. 1.21 bilSl~~ltXl~~  t!C Ii\ VCltliltl y li1 I)ilSClLlCtl~ tlC IiI Cillitl;ltl. I~ctl~icciol~isi~~c, y 1. ;:.*
Iiolisriio. I,o ClltlógCllc) y lo exógcllo cll c l  collocirliictllo  cicirlilico.  I..US pi\1  Íllligl~lilS pill iI C l
íihl tliljC tlC In 111 oI)IcitiAticii ilIlll~iCll~íll
1.2.1. ILl~l~ol~ol.I~~;í,\  DE 1.A lNV1’.ST1(;,\clhY CIln’l‘hwx
2
llrcvc rcsc,iia  I~islhici~  dc l a  invcslil;i~ció~~ cict~lilici1 I .a cicllciír  c01110 r11otlclo y  rcÍllitlad
illSlil~lCiOlll~l.  I .il  111  OdllCCióll  tlC COllOCillliCllll~, clislilllos  lllotlclos tlc í11” oxilllilCibll a I n
lCíllitl¡ltl.  SiSlClllilS  coiiqilcjos  y  Sll 1111~tlclizació1r. Mnlujos dc vnriíhlcs ci~alil~~livns  y
Cl~all~iIí~Iiv?~.  NUCV~S IIIO~IUS tlc bilStll~Ctli\  tlC tlí\[oS.  (IOIICC~ILOS y  Illi\llCjt) tl~ C(~II¡IIOS
illlCltliSCi~~l)l)ílli~~S. I>iSCilOS tlC illVCSli~ílCiOll CiClllíliCil.
’ 1.3.1.  r\MI~II~N’1’1-,  IIUIMANO: I’I~I~S1’lì,C’I’IV/\S IN’I’I~;I11)ISCI’;‘I,lN~~~,*S
(.~~li1l;ltl  tICi  Vid;1  I1tIIl1;1Ilü, illtliCi\<l(~l CS I)OSil)lCS.  IIilCl  ClltCS  ClllS(ltlCS  ii~lcrtlisci~~liiiai  ios, IOS
pl;lrllcos I~hísticos. I.íl i<lCíI  1IC SiSlClllil illll~iCIllíll. OllOS I)li\lllCOS ll0 SiSlCllliCOS  0
CSII UCllll ílliLi!ilS. ASl)CClOS Iisicirs, cColl¿,llliC~,s, p”icoló~:icos, Icgnlcs, socinlcs, Clllllli d e s  ClC.
(lcl  ~ll1l)iClllc. IJI  lol (ICI 13Slíld(~ y  SII Ilill  LiCi~~ÍlCibll Cl1 1OlllU il IilS I)OlíliCílS  illllbiClll~llCS.
IIllIOdlICCiql1 il IOS COllCCl)lOS llc illl~~ilClO íllllbiCll~ill. 1.0.5 SiSlClllílS tICl SOl)Ol IC llfl~lll~ill.
ItCC~llSOS I~í~l~ll;llcs.  (~¿llitlíltl tlC Vitlíl Illlllli;llil: Vi11 iill)lCS illlC1 VilliClllCS,  ci~í~~~liIicablcs y  110
c~iaiililic;ibl,cs;  IllCJtlCloS tlC íllliliS¡S;  CilllillCS  dC I)i\l liCi~~ílCi6ll C~lllllllilill iil. ()ClCCl)Cibll tlC In
cíllitlatl del +xlio
Ct.IllCCl)lOS  itIC IOS Víllol-CS  Clllllll’illCS, IilOSólicOS,  SOci~llCS,  I’Cli~iOSOS, ClC.  I)ill í l  lil 1 CS~l~lCióll
de ,mblcll~íl+ nrllbicrllÍllcs pl~klicos. I)rol,lelllí~s CLiCOS  ell Iclll~licas nlIlbiclllalcs loctllcs y
gll)billCS.- 12’IVWSidild tlC IllCl~tlLIl~~~íílS SObrC CLiCil ;lllll,icrll;ll Cfl co11lex1os LCólicos y
fll)liCíltlOS.  VI ClllO(]llC tlC Iii CLiCil  Cl1 Iii I)OliliCíl  y  JII tlCliCil ílllll,iel1cal. AspcClos lilosólicos c
idC~ló~iCO.S~  ClC Iíl ~~OS~lll~il~~llll~iClllíll CII  I ClilCióll II IOS V;llUl  CS CSlCliCOS.  GLiCn  y  CSlCliCíl.
Orgni~izncijn  1IC CCOSiSlClllilS, cvolucidrl  biOló~:iCi\  y ccologín  gcllcl íll. Flujos Jc illlul itinciói1,
llli1lCliíl y  CjlClgíil. LOllCCl)LOS  <IC CSCillil y  jel ill(l\lííl. (.~OllCC~IlOS tlC hClOl  CS (IClCl iiiiriíslicos  y
csloc~slico~  Ecpilibi  ios tlii~íirriicos,  tlis~i~ibios, clc.  lijes  soci;il,  c~~lli~rnl y  ccoiiómico  co1110
. .
fiSl)CClOS Iìljltli\lllClllíllCS dC SiSlClllilS illllbiCl~~illCS llllIll;lllOS~ g6llCl0,  ClÍlSC  SoCiill,  I)Obl  CLiI, CIC.
I’iiiiidigiiws’  :tlc I n  ciciicin,  posilivisi~w,  IlOliSt110 L!cologisll!r),  dCSill  I OlllSlllO  IICSill  i'Oll0
soslcd~lc  y  ll~bila1. El collceplo tlc CSj)ilCiOS lll~lllitlilllCl1Si~~llillCS; LéCllicnS cslndislicns  tlC
ill1~liSiS  il~ullirlii~icllsioil~l~s;  cjcii1j)los tlC ill)liCÍ\CiOllCS  COI1 ClillUS tlC COlll\lllitli~tlCS llilllll  illCS y
SiSlClllilS Il~l~llílllOS, SiSlClllilS y  IllOtlClOS. IllOdClOS lllillClll<lliCOS, I C~l~~illilllCll~~Ciill, 1 cg~lhción
y  coii[i  01; IjiCl()(lologín  LlC illOtlclild0, l>l l~l)iClliltlCS c\líllil~liVi~S tlC IOS IllOtlCl~~S, siinidnci6ii
tligilill  <le I!lOtlclW.i  tliiiiíriiicos
; :..4
1.6.2. I’1¿01II,Ii:h’lAS AMl~l~N’I’/~I,II;S IJl!: /\It(;Ir:N’I’INA
13Slutlio,  tliSCui8ii  y ;1116liSis  tlC ~)l~I~IClllilS ~lllll~iClllillCS IcillCS  C l 1  Alg:clllillil coiiocitlos  1”” IOS
pi11  licipnr~~cs.  1.0s  cwos  i~~vol~~c~ IIII  ~IIIII  ii~czcla COllll)lCji\ tlc liiclol cs polílicos,  bioli>+os,
l
,
ICg;\lCS,  Sl)CiillCS,  CC~llóllliCt~S,  liSiCUS,  CIC.  COI1 lil CSCillil  1lC ICS~lllCióIl  tlClillitli¡  [‘OI C l  CílIiíClCl’
’del ~~l~Obl~lllÍ~.‘All6liSiS  t1.C Iii (lilllCIlSii)ll IliSIó iC;l 1lCl ICI  I ilOl i0. I,OS CASOS  tIClIC  illVOlllCr~l~ llll
i~lip~clo I1l11ll~ll0 siy~~ificalivo,  0 1 ci11 0 pIlCflCiill I .os ;lllfilisis  ilc c;~sos se ilebcri  I>ilSill’  sol)r e
llCSi\l I OllO SOSl~llilJlC y lmlílicas l)l17clir:ilS h4~lrltlos tlc jII ííCtiCi1 illlcr iliscil~lirinl  iíl.
‘* 1.7.2. CON’l’;\lV1N,\Cl~~N  AnìI~Il~:N’I‘/\I., . .
Cmclerisliws~  tlc l o s  corllírrllit)illllcs;  tipo de tliliisi611  y  VClOCilJiltl  de Ill  opílgíICióIl de l o s
coiilainiiiaiilg cii l o s  dislhlos iiictlios;  c i c l o s  y  cl‘cclos dc l o s  C~Illilllliili~lllCS;  lipes  dc
cotllillll¡l~i~~iollI  rcsitlud, ;Illllilivil,  IbI Illicil, i~Iilllc~~I;~l  ii\, vistlal, cslCIic;t, CIC Metlicilln
2.9.1. ANth+IS AMIlIKN’l’AL,
EsIudios  de Ia> Ikriicas y ~u~lodos
I CciillCl ilcii>ll y  I CllillJilililCii>ll tic Iii sílliltl. tvla!lcjo de
1)11:1, ‘I’I!:I~I~l’l’Ol~lO r\N’I’I¿Ol’1ZA1)0  :
íiwlílicos tlc cíil acle~  iznci611  y CVill~l~Cióll tlilllCllsiollal tlcl
sislcrm de . ~lselllílIlliClllos II~IIII~I~~~ CII  c l  Icr  Iilolio. I’l-OCCSOS tlC COlll~>Ol lilllliCl1lO,
C~cCi~~~icl~lo,~ :cCI eciIllielIlo y  Calllh III~CI  nccihl tlc l o s  tlivcrsos Ikclor e s  d e  l a  vida CII  l a
ciutlatl  y  IilS 1 (CCllOCSll U~l~ll il.5  III I)illlilS Cil~~ilCillilll  I)l OlltlCliVíl tlCl SOj)Ol IC llilllll~ill  y Sll
IClilCióll  COI1 1 IOS ¿lSClll~lllliCl1ll~S  IItIIlIilIIl)S MClOtlt~S  ilC í~~~hlisis.  IlldiCilll~lCS: fisiCOS,
gxq$~liCos,  ~dcnwi~  ~licos y soCio~Coilólllicc)s Sislci1~1  de illTo1 nmcióll  gc0g1 Afica.
I>ilc~e~~lcs lipes de lfhkxs.
I
2.10.1. l’I1OI)~JCCli)N  Y I~lC3AI¿I~OI.I.O SlJS’I‘I!:N’I’/\I1I.L:
EIECIOS rllIll+linlCS tlC prwhiccióti  ilgl Ol)tZC\lill  iii, sislulm  íl~lO~~CClli\I  iOS I l  ntliciolI;lles c
illCl~1Sll iillCS; 1 JioblcIiias aclunlcs  tlcl  sislcllm  n.y olmxmio. Ag1 o-ccolo@l: CSll llC~wTl,
p~~occsos y  tliIllIIliCn dc ;~~;ro-ccosislc~~~i~, co~~vc~siciri le sislcIIlíls rlc nllos ~II~IIIII~~ ;I I1lílJIcjo
;lglu-CCol6l&Ji
I
I’l lJllllcl:iórl  illllllslr  id,  1” l~llllccitirl dc sc1 v i c i o s  CII  At ~CII~¡II;I, sislciIt;~s
¡illCI  IIíIl¡vos y ,vCII~il~jilS IJl)S¡lJlCs,  i\lll~l¡Cll~i\~CS  )’ CClJll~~lll¡C~ilS, CLJlll~lllilli~tlCS  ilgl IClJlilS.  I4tljos tlC
CIICI  gía, .IllillCI  iii C irIfo IIl;lcibrI, O~JlilIIirilCi~Il clc l o s  IIIIjos. Wn iilil  tlc l o s  sisl~~~~as
C~II~~I  uirlos. i I~CCll~JC~~~ilitliltI 1lC IilS ICClloCSll \lcllll ílS ObSOlClilS. I~llrlCiollnlIlictll~
“~~lelíhólico”  iil baiw:  tlcscclws tlcl 111 occso lllCli\OóliCO  (gascoso,  lícpitlo, s ó l i d o )
*
2.1 1.1. I’r\‘I’ltlMON10 r\kIIIlICN’I’/~I.
Itecuisos vpio:i jzatlos; pilisílje riiotlilicmlo  y C l  CilllO;  I clcv;lllliClllo y CÍlleg:or izilcióIl; crilwios
tlC nClll;lCióll; ’ COllSCl~VílCióll, JII  CSClYilCicill,  l~CCll~lClilCihll, rCSlíllJI~ílCióll, I~CCiClÍltfO, ClC.
13voluCióIl y~cxlillciGrl lJi0lOgiCil; tlivclsitliltl ~~crlClic;l, rlivcISitlíld de CSpcCiCS y  tliVClSitl;ld tlC i. ,l*-
WOSk~C11lílS,  LJillll~l~S  gCll6liCOS,  IlÍl~lIllCS 7.lJlJl6g¡ClJS y  l)cl~/llliCOS,  j)ill(]llC.S  ~li~C¡Oilíll~S,  CCOlOgíl?
píliSiljiSliC;l;  i clncióll  CIIII  C IJiotliVCl Sitliltl  y  Ilillll;iili~lilil,  tlivcl~Sitliltl  Clllllll ;lI IIolIIo~:cIIciznciólI
cl~l~ural, í~sp_~l~s ccollólllicos, esldicos, cosl11111lJr isli~s y  Clicos, col~lCxlo l e g a l  mciowil e
:k .,..
Cowcjo  Sul)cr. lor
_.
illlCl Il¿lciorlill. l’Í111 ilrlc~llio y  I cs~JollsíllJilitliltI ;\llllJiclllill: w-dcrcc11o; 1 espollsidJilitlnc c i v i l  y
pd; COII~IX~~ tlc jttl itlicidd  y  lcgili~~~itlntl  tlcl E1.A. (  13v;1l1rnci611  tlcl JIIIIJ;ICIO A11hie111al);
sis~c~t\as  JIIS  collll)al  í d o s , Iw~~wslílsis  tlc l o s  sisle~~~i~s  jltl itlicos dc tlcrkcl~u ptiblico y
1” ivdo ;
‘* 2.12.2. IWOI~,OGíA Y MANILJO DI!: I¿ICCUI¿SOS  NA’I‘tJI~/\.I,I~S  ‘I.OC/~I,ICS
ESlillIlS  ílCltlijl3  tlC lOS ICCLIISOS C l 1  Iil  Ilillllll¿l Sillllíll~!~illíl, lllilllcjo tlC lOS 1 CClIISUS llílllll~llCS Cll
Ilalllllíl; sislclllíls tlc CoscCllÍl sos~clliblcs y  ll0 sosIcllilh-; 1 CCIII’sos iclicol¿ls,  gCll~licos,
liJlCSlillCS; CCll(?Cióll lillltlilll1Clllill CIC Ií1 cictk tICl S\lClO;  Ill~dClOS Il~i~~ClIl~liC~JS tIC
crccil1hmlo y COSWIM tiC poblí&lwi IliltlllillCS; illl~KJ1 Ii\llCiil CWl\¿Jll~iCil tlC COSCCllS tlC
I CCIIISOS i c~lov;\blCs CII Al  gcnlkr  y CII  CI. MUI~O; I CC\IKSOS I Cl\oVi\l)lCS I\o lr~ntliciol~nles;
111 q~iedad I)i~l)liw y pi ivildn rlc l cc\lI s o s  l ci~ovirblcs; ciJilliill¡dndcs I~i~l~ií~l~i~s I ccolcclorns.
2.13.2. (:IW’IóN AMI~IICN’I’AL,
GCsliól1 tlcl ipllbiclltc.  Asl)cclw SOCiillCS, ccOllólll¡COS, Iisicos y klicos.  Al CiIS Inell olJol¡lnilas.
Ahlisis tlc Ii)S cxp icrlciils  Cll AIIICI  iCil I,íllillil COIISCI  vilcióq  1 cctip.2 iicióii y tlcwr r o l l o .  La
tliiwmsió~i  cCorlóll\ico-l,l.otlll~livo-sc,cinl.  McCiIlliSllloS dc pal IiCi~JilCibll  Ci1ltliltlilllíl. C;~lIIbio
glohl:  Subsislaiwi:  Iísico, cluh\ico, IJiOlO~iCO, Illllllilllo; acrivitlildcs Illllllílllns COI1 ClèClOS
glOl>illCS; JliSlOIi~l tlC CSllldiOS CicllliliCos ~IOllillCS. 1111’., Iú‘l~l), clc.; psilJilitlatlcs tic
plilllCilllliclllo; C~JllVClli~S iIllClllilCiOllíllCS; lllOtlClOS IllíllCll~~liCOS tlC SiSlClllilS glOl>;llCS.
IVill~lilCicíIl  tlC illll)i\clo  illl\lJiClllill: cliSlilllils CSCíllilS
Ikhei~lc Iii~lórico,  coiicc~~lo,  I n  lGxlogiíl  CCOlbgiCil; corlccplo tic íilil~iclilc; pccpcióll y
. .,
CoglWlOll ill)llJiClll~llCS~ l o s  filclol es lisicos ilIllbiCIIlíIlCS  y  C l  C~ItIlJ~I~líIIIliCrllO;  Cl CslrCS
illIll~¡ClIlíll, illJ~~~Xillli\~ióll  COlI lll(JdClOS II lil VillOl  ilCiOll  tICl illl~lilClO illlllJiClllíll~ ~~Jlltl~lCl¿3
CWl~giW  l’C~~)~lllSitblC; CVdUilci6ll tlC i~rld~iel~lcs,Ill  r)gi illllilS clc  iutcawlcidil  psicolbgicn.
I’illllilS tlC cwlilx)t  tal~&xUo  l1lllllilllO ItClilCi6Il  CllllC IilS IJi\\llilS CCO-COIIL~IUI ~il~llCtl~i\lCS y l;lS
l~Cl~~~~Sll~lCl~l‘ilS. LtclaciOii  tlc Iíls IJUl\li\S rlc COll\l)Ol  Li\llliClltO COI\ IOS lewl S O S  íhióticos  y
biólicos.
2.15.2. AI>~~IN1S’1‘1bWtiN  I)E 1’01,í’I’ICA.S  AM1JIIZN’I’AI~ICi
Adii~i~~isliídm  dC IJoliliCLIS ~lllbiClIlillCS,  ClñbOliICiOll  tlc ~Jl’CSll~JllCSlOS, J~lílllilìC~lCi~ll  y COI111 OI
tIC &cSl¡ÓIl,’ {IC.  Jllcltlitiil  COIIICII¡~OS  ICIiICiOIIiItIIJS  COII  IO CC(JIihIIIkx  y  ¿ItIIII¡IIiSlIí~l¡Vo, Cl1 I< .11
I ClílCihll il lil plii~~ificíiciófi.
e/--
lAI.- ‘I’nll~~’  tic tuis: Jf
7
Co~lsejo  SII~CI. IOI-
ES ilri CSjIilCiO tlC ~~I~OdllCCióll  CIIyil  lillíllillillJ  CS jJll~lillltliitíll~  IOS Cl~lllJCillliClllOS  lC6l’iCOS
pklicos y ~~~clotlol~ig:icos. III IilllCl  1lC ICSiS  iICl~lll~~ilii~ll6  II llllSVCl’SÍlllllCrll~  Cl C\ll~SndO de Ifis
~lSi~llill~ll  íIS.
‘t
El1 Illlil~  jII illiClíl  illSlilllCi~, tlcstlc  c l  Iilllcr  S C  I I  ahjíirh  c l  mm L e  tlcl ICIIIII,  p ccisiót~ de
. .
IliJ)ólCSiS  y~ClílbOlil~ióll  tlClilliliVíllllClllC  Cid lliSlZii1~  1lC lil ICSiS.
IJoslcli~qlllclllc  SC ilplllllnl¿í  íl Ia cxposicióll  tlc iIviIIIccs  y líl 1’1 csclll;lcióll  tlc illlòllllcs.
,
131 IllílCSllÍllld~~  <IChA  iICl CdilC Sll  Cílp;lCitlatl  dC leclum, cscrilura y
comlriicncjóri cri wi itlior~ia extríllljcw clcgido de eidre l o s  siguicnlcs: Alcnlííl~,  II~$~,
I
FI nncCs,  Pp Iugu~s e Ilalinr~o,lllíliziltloS Cl1  Ii1 lil~lilllllÍl  y  poi’ Iíl collturlidatl cierilificn e l






Líl cíiirp21 ClC I)OSlglildO  tlC MilCSllíil  Cll SiSlClllilS  Allll~iClllíllCS  I IlllllílllOS  l:OllClllyC  COI1 Ja
‘I’& cuycl d~jclivo e s  Ii1 íiplici~cih  tlc l o s  collocill~icnlos cspccílicos ndquil i d o s  en la
cilllcln, Cl; I Uil IrfibiljO  clc iilVcsligiicibrl que clcllulcslrc  capcitlxl  co1110 il~vesligntlor
iIul6llolllo,.’ CII 1111 lfma 0 prol~lcl~~iílicí~ de illvcsl¡gaciOi~ cspccilico r  elnlivo n Sislcnms
Allll,iclllillcs  I l~llllilllos.
1  llII1líIIIl)s
I.
Uii ju!iitlo tlesigr~atlo  por el Coriscjo IIii eclivo  ÍI IJI opuesta de la Coriiiskw de I’oslgratlo~
* l
dc l a  curc!a dc &(grdo tic Maesllín CII Sistcnms Al~himlales I Iurnnrlos e inlcgrado por’,
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I’lflhllSl~  i_‘tJA  I ItlhlliS  l NI’
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nllrrlric  1 AllllIiullnl ‘ICI 'I'orilorio
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I Iï’l_.SlS  :2.17. 1.1.1  r?.lG-~--- I
CAlt(iA Ilollhl~l~~‘l~~l’Al.: 900 lIoIt/\s
!
l l
ComeJo  SlJj)el-  lo,-
I IANLXO
Itl1:t;l ,/\IMI!‘N’I’O  I)l!: IA CA111\1!;11A I)l!: I’OS’l‘-(;It/\I)O I)IC MAlSS’I’l~íA  li;N-LI
SIS’I‘l!:MAS  /\lklIlIli:N’I‘AlI,Il:S  IIIJMANOS
/\l~;I’I~~lJI.O  I : 1.A CílII CI’ÍI  de J)OSlgl iltlo ClC n/lílCSll  ifi Cll  SiSlClll~S AllllliClllíllCS  1 I~lllltlll~~S
CS[~~A  olSi\~li~i\llil  dc ilcllcltlo  n ISIS t1<)1ItIi\s  csI;\blccitlns  CII 1~ Ol(lclli\llz~  N” 529 Y/O Ii\s (111~
l)tdici  illl CliClillSC
’
AI~‘I‘I(~1lI  ,O 2: 1 ,iI tlil CCCii>ll ílCiltl~llliCíl tlC Iil Cíll I Cl il tlc  j)OSIC_l  ¿ltlO dC  blíICSl1 íil Cl1 SiSlClllílS
AllhiClllnlcs 1  Illlllnrm CSkíll<?  íl c a r g o  de \lll (:ooldilKltlol, tlcsigllndo  1’01  e l  ‘l\cclor~ tlc I n
IJllivcl sitli\ll  Ni\~i(>tli\l  <IC  I<OS~I ¡O, I I  III  OI)IICSI~I tlcl (:CII~I  0 de IJsliitlios  ItilcidisciI~lirinrios
i
(C 1: 1.). : ;
AI~‘I‘ICIJ1.0  3 :  I,i\ ColllisióIl  d e  I’w~~I;I~~o  tlc I~I ci\ll era (IC l)~~Ig~~tlo  tIe blncslliil  CII
Sislellms  AI~II)¡<II~:\Ics  1 Illllli\llos SCI h tlcsiglli\tlil ~JOI  CI I<~cIo~  de Ia Uuivelsitlad  Nacioml tle
I~OSilliO, it ~)lol~l~cSla  del Cclllro tlc Eslidios  Ii~lcitliscil)lili~r-ios  (C.E.I.) y eslarh  illlC~liltlil
I’UI CillCO (5) ‘~~~dí\,XS,  j’ Ch ( 2 )  SU~hkS  dOWllCS $0 ilWCS~il$ldW3 CSl’“CidiShS  tk
ICCOllOCitlil Ilily~clOljil Cll Cl Ííl’Cil tlC IOS SiSlClllilS  Allhiclilnlcs  1 I~llllÍlllOS.
AI~‘I’IClJI,O 41 131  llillllCl~O Illíllil1lO tlC ill!iCli~~lOS i ccltici i d o s  Ililltl C l  diCl;ltlO tlC Iii  Cí\I I Cl íl tlC
I)t>sIsli\tlo tlc lulncsIlíi1  ~II S¡SICIII;IS  AlllOicl\I;\lcs  1  IIIIII~IIIOS  CS tlc (:INCO ( 5 )  y CI III’IIIICIO
III~X¡II~O  tlc l)Ii\+y  i\ll\Oli%il~lils  SCIA VL;.IN’I’I~:lN(~O  (25)
/\1¿‘1’10111.~)  5; Id;1 sclcccióll  tlc l o s  ~~osltllillllcS  SclA ICSllCllil I)ol Iii Coliiisióti  Llc  I’OSl~lil~I~~
dC IÍI Cílll Clíl <lc I)OSlgl il(lO lJC  blilCSll iii eil SiSlClllilS /\llllliCll~iIlCS 1  I~lrl~ílllOS  IllCdiAlllC
Icsoliiciói1  ~!Xllil~l~livillllClIlc hndndn  ell cíltla caso.
1 !4
A1~~1’1C111  .O Gf ‘(:;\tlil nsit;r~n~~~rn  sel  g np~-ol)ndn  CII rol III;\ il~tlividunl  respe~ar~tld  c l  rCgitner1
de CO1 IClilliVid;ltleS cslnblecitlns  ell e l  ~)lilll rlC csl~irlios  (IC In Ci  Crn tlC  pO.Slgríltl~  Cl1  MílCSll íil
cil SiSlClllilS Ainbiclil;rlCs  I I~llllilllos. Ell Iiiiig:iili  cas0  Iíl íll)rObílCi6ll pOdI tí SCI Cl-CC10  tlC Iil




A lt’l’I( :(I 1 .O 11: ItI Il\i\CSll ;\lltlO dCl1ltl ,i I Cillilíll Iil  ICSiS I)iljO li1 Stll)Cl ViSihll tlC 1111 1111 CClOl
dc Icsis ((llC  ilticlllis tlc  Icllrlil Ios rcf~llisill~s  (]\l"  cxigc c l  IcglirlllcIllo  tlc cs(i1rlios  tie
. .
\ pl'"llpld~,.  ''IlClC(li~C í~lllccctlclllcs s\lficiClllCs CII tloc:clll;i;l  C illvcsli~:nci0ll  Cl1 Cl c;lllll”’ tlc l o s
‘;i:;lclll;ls /\rlllJlclllillcs I Illlll;lllos
A lt’l’l( :I JI ,O 9: I:l II ;Il);ijO CSt:I  ilo tIc ‘I’csis  COllSlill ,i tlc Vill iílS SCcCiO~lCS il”c tlCbCt6rl illcltlir
I ) IIIiI  oti~ll:ci~~ll.  tiollrlc  SI:  cXpolldl  nll l o s iIlllCl~CtlClllCS tiCi IClllil y S C  tiCSilllOllill,7 C l
OlljCliVO y Iil Ili~~i~lCSlS tIC!  lIillriljll,
2 )  ~~l¡llCl iill )’ MCl~~~iOS Cl1 lI\lC SI! tlcSc:l ibil í í l l  IilS IliClOtlOi0~í:i;lS Cflil~lc;ltlí\s  Cii c l  tlcs;Lr i()]l~~
tic l;l illVCSli~~l~~iOlI y C l  IllillCl iill CXj)Cl illlCll~ill COlI (IIIC S C  I l  íthjó;
-1) ItCSllllil~lOS: S C  ])l l_!SCllli~l~ll IOS IlliSlllOS i// t!.\/O//\Cl,
‘1) I )iscrtsibll  y ~‘Orlc:l~lSioi\cS  tiolltlc s e  iirle 1’1 clirl ííl\ y cuiill)al ill 611 l o s  Ic.s~~ll~~(l~~s  COII  10s
11111: SC Wll~~c;iil  ¡~lllCS  tlC ICíllimr . Cl Iri\lwjo  y se cl;ll)oi íli irI las co~~cl~~sio~~cs  (I~Ic se
tlc!;p  l:lltlcll tlcl lllisllll~,
IlillliO!~lilliil.  !iC Ii~~lill,ii  lOtI Cl lllíllCli~ll  Ilil~liO!~l,iliCO  (IIIC S C  Ilil \lliliLil~lO  I)illil lCilliJ.ill  IiI
ilrvcsti~:ac:itill  y Ililyíl  sitlrl  cil;\tlo cii cl Icxlo
111 (lilI)iljO csu  i(o tlC ICSiS  clcl~cr  6 i\coll1])iliii\l S C  tic \ll1 I CSIIIl\CII  (IC II0 ill,iS tle
I)OS(:IIIN~I’AS ( 2 0 0 )  ~~íll~ll~lílS CII C l  l:llill SC CSl)Olllllli Clill íIlllClllC C l  OlljClO 1lC Iil
ill\~~Sli~;~l~~ii~ll, SC lllCll~¡~~ll¡ll  dll IOS IIIClOlIOS y S C  SCiíÍllill  511  IilS coiIcIIIsiollcfi
/\I~~I’I(:~II,o  II): 151 IIIilcsllilll(I()  ICII~IIA  IIII III;IZO (IC I)OS (2) dfiCJS  I)í\la Iii l)tcscrtr;~cihl~  tlcl
I l  illIil,jO tlC ICSiS, co~ilí~tlos  a I);II I i i tlc lil aI)l olmcitlrl tlfd Iíl lOlílli~lilC/  tlC IilS  C>iil~Cll(:iilS
acid~i~iic;~:;  tic CSl;l  l;ill I Cli1 1lC  ~)OSl~l íIti tiC LlLlCSll í;l Cl1 .SiSlClllilS /\llll~iClllillCS 11lllllilllOS
A 1(‘1‘1( :111 .O 1 I : ISI J~II atlo tlc ‘I‘cs;s SCI  6  tlcsi~~~;~tlo  1’01 c l  I )¡I CCIOI  tlcl C:cr~lr  o tlc Ilsl~~tlios
1lllClliisl:iplillill ios, il Jll ()J)ll~Slíl  (ll_!  Iíl (‘OllliSii~ll  tlC 1’OSlLJl~ltlO tlC Ii1 (:ílll tlil ~~~ISl~líl~lO tlC ., ..<.
b1;1csl1  ia cii Sislc~~li~s  Allil)iclllalcs  1 IIIII~~I~OS,  c l  CII;I~ cslii~ A iillcgi aclo pc~t  It c:; (  1 )  I)t olcsol cs I





R e s o l .  C . S .
[III  C;\S~I  tlc SCI'  í\ccl)Ii\(li\,  y ;\III~S  tlc S\I <I~~~I\sÍ\  I)ill>lici\,  CI  J\II ntlo 110tl1 li I CC~\ICI  ¡I. tl~l
BI ildll;ldO Ii\S ‘illll~lliílCi~>llCS 0  rriodilicnciorlcs  Cj\lC eSl¡lllC IICCCSí\I iilS.
‘1
1511 CiISO tlC SCI’ I CCllílZ.iltlil  I)Ol ~IiC~~lllCll  ~illltl~l~l0 f2 ill~liVitl~líll, C l  IlliiCSll illltl0 I)Utll íí
Ul)lill I)Ol ICllilCCllíl, I)iliil IO Ctlíll  lil (:OllliSic’)ll tlC I’OSlglil’lU tlC IÍI  Cill ICfíl
I
liJi\lÍí  Llll  IIIICVO
pinto tic 1’1 csclllaciól\
f\I~'l'I(~111~0' 1.3:  II  IíllllO tlC tVli\~iSlCl Cl\ SiSlClllílS  /\ll1l>iClllillCS 1 I~lllli\llUS IClltilh Lill,iClt21
CXClllSiVillllC~l(C il~iltl~illico y Cl tli~~I~~iii;I Col i CS~~~~li~liCiilC  SCl tl clriilirlo j)oi Ii\ 1 Jilivci  sitldtl  de
COllfòl lllitliltl COI1 IílS OI~ICllilllZílS Vi~ClllCS
I
14
